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8A8 IV. PENUTUP 

BABIV 

PENUTUP 

Besar kecilnya koleksi suatu perpustakaan terga~tung pada jumlah anggota 
perpustakaan, bidang spesialisasi yang dimiliki, anggaran dana yang tersedia serta 
jenis perpustakaan itu sendiri. Lazimnya, pada sebuah perpustakaan khusus 
koleksi yang dimiliki tidak terlalu banyak, dalam pengertian subyek - subyek 
buku yang ada bersifat sangat spesifik dan disesuaikan dengan bidang cakupan 
instansi atau lembaga yang menaungi perpustakaan tersebut. Begitu halnya 
dengan Perpustakaan BKKBN Propinsi Jawa Timur, koleksi yang dimilikinya 
mayoritas mengenai bidang Keluarga Berencana, Kependudukan dan Keluarga 
Sejahtera. Pada bagian ini, penulis akan menyampaikan sebuah kesimpulan dan 
saran dimana nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengoptimalkan 
kegiatan di Perpustakaan tersbut, terutama untuk kegiatan pengadaan buku. 
A.KESIMPULAN 
Sebenamya untuk ukuran sebuah perpustakaan khusus, koleksi yang 
dimiliki oleh Perpustakaan BKKBN Propinsi Jawa Timur tersebut sudah 
cukup, karena selain memiliki jenis koleksi - koleksi khusus yang sesuai 
dengan cakupan bidang instansi yaitu Ke\uarga Berencana, Kependudukan 
dan Keluarga Sejahtera. Perpustakaan tersebut juga memiliki jenis koleksi ­
koleksi umum bidang ilmu pengetahuan yang lain. Hanya saja untuk jenis 
koleksi yang memiliki nomor klasifikasi 339. 21 dengan subyek Keluarga 
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